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ABSTRAKSI 
MemasUki milenium bam dimana persaingan semakin iruat, global, dan 
dinamis, perusahaan dituntut untuk dapat menyediakan prodUk yang berkualitas 
tiuggi dengan harga yang mural! dan memasuki pasar dengan cepat, efisien, dan 
efektif. 
Untuk mewujudkan prodUk berkualitas tiuggi, maka perusahaan perlu 
meugeluarkan sejumlah biaya terteutu yang disebut biaya kualitas, Biaya kualitas 
tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengawasi 
dan mengendalikan agar prodUk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang 
telah ditentukan, termasUk juga biaya yang dikeluarkan akibat adanya prodUk 
yang tdah terlanJur diprodUksi dengan spesifikasi yang tidak sesuai, Oleh karena 
itu, diperlUkan suam pelaporan biaya kualitas untUk memantau perkembangan 
program perbaikan kualitas dalam perencanaan dan pengendalian kualitasnya. 
PT, "X" belum menyelenggarakan peJaporan biaya kualitasnya secara 
khusus, sehingga manajemen tidak dapat mengetahui seberapa besar biaya yang 
dikeluarkan untuk mengatasi perm yang tetjadi sehubungan dengan 
kualitasdari prodUkyang dih~jll(~~,..,..,:.ar taya-biaya tersebut terdapat di 
dalam blaya produksl, btaya pst?Jual3Jrdatrnl I y 
Pihak manajernen emerl 'n o;:Il}asV ang akurat mengenai biaya 
yang telah dikeluarkan men daTll\afl IQ1hlitas-l!:!an untuk melakukan 
pencegahan serta berusaha menekan pengenl8fan biaya~ang seharusnya tidak 
perlu terjadi. Perkernbangan.,pro perbaian kuhlitas dlipat dipantau dengan 
laporan kinerja kualitas sebag~pan balik \:Wam pengsndalian biaya kualitas 
agar pelaksanaan rencana palmenOtp' s y~ tela!? ditentukan. 
Oleh karena itu. perlu dilakUkan man iran pelaporan biaya kualitas 
sehingga dapat digunak sebag~ l!I t b tu gi lhak manajemen untuk 
melakUkan perencanaan ~l!'eriiiallan 018 uitlitas. Perencanaan dan 
pengendalian kualitas perlu iiilairokan untu apit mencapai produk yang 
diharapkan. Peningkatan kualitas suatu prodUk tidak akan lepas dari biaya yang 
dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas produk tersebut 
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